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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 13 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1982 
 
 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 7º do Decreto-lei n. 1.458, de 19 de abril de 1976, e tendo em 
vista a decisão do Conselho de Administração em sessão de 29 de novembro de 
1982 (processo 043/82 - SSG), 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - A Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, a que 
se refere o Ato n. 196, de 16 de março de 1982, fica acrescida de vinte e uma (21) 
funções de AUXILIAR II, com o valor mensal ·de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
cruzeiros). 
 
Parágrafo único - As funções criadas na forma deste artigo, vinte (20) 
ficam vinculadas à Subsecretaria de Serviços Gerais, para substituições aos 
Motoristas dos Senhores Ministros, atendimento de carros-reserva e plantões 
desses serviços, e uma (1) subordinada à Subsecretaria de Material e Patrimônio, 
para serviços externos de compras. 
 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE 
 
 
MINISTRO JARBAS NOBRE 
 
PRESIDENTE 
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